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の結果 科 属 種 亜種 変種 品種 雑種の 分類群を確認した これらの植物のうち帰化
植物は 分類群で全体の であった 稀少植物は環境省および神奈川県の絶滅危惧 類とされるキン
ランと神奈川県の絶滅危惧 類とされるカタクリの 種であった また里山の環境を代表する植物として
ツクバトリカブト ニリンソウ イチリンソウ ムラサキケマン タチツボスミレ ツリガネニンジン シ
ラヤマギク ノアザミ ヒヨドリバナ ジシバリ コウヤボウキ アキノキリンソウ ヤクシソウ ウバユ
リ ヤマユリ ナルコユリ ギンラン シュンランなどが確認された
植物相 維管束植物 帰化植物 里山 東京農業大学厚木キャンパス
市に残された雑木林およびその周辺の環境は 動植物に
とって貴重な生息生育環境であり 生物多様性の維持に果
東京農業大学厚木キャンパスは 神奈川県中央部の厚木 たす役割は大きい またこのような環境が都市環境のヒ
市に位置している 図 厚木市は人口 万人を有し 西 トアイランド現象の緩和 二酸化炭素の消費 固定 に果
端は丹沢山地の大山 標高 を最高峰とし 東端は たすと共に 大学および周辺住民の環境教育の場としての
相模川中下流域の右岸に面している また北西部は大山よ 重要な意味を持つ このような背景を踏まえ本研究では




部で畑が営まれ それら周辺の丘陵地や台地の斜面では 厚木キャンパスは海抜 の丘陵台地上に開設さ
雑木林や採草地が維持管理される伝統的な農村環境が広 れ 敷地面積は約 である 本キャンパスは 年に
がっていた しかし 年代に内陸工業団地の造成 大学実習農場として開設された その後 農学部移転に伴
首都圏に通じる国道 号の整備および東名高速道路厚木 い 年に講義棟および研究棟が建設され 厚木キャン
インタ チェンジの開通が進み 年代には人口が急増 パスとして利用されている 現在の農場施設として温室群
した そのため市の中央部や東部を中心として 住宅地や をはじめとし 実験圃場 畑地 果樹園および樹木見本園
工場誘致など大規模な土地開発が進められ 急速に厚木市 などがあり 農作物 園芸植物 植栽樹木が広く栽培され
は都市化が進んでいった 現在においても低地地帯には ている 本丘陵台地の尾根部は本部棟および研究棟など
水田が残されているが その周辺に広がっていた雑木林や キャンパス施設がある 南側斜面は主に農場施設として利
草地などの大部分は消失してしまった また里地の環境 用されるが 北側丘陵斜面は家畜舎が敷設され 茶畑が広




を取り巻く環境の変化に伴い 厚木市における雑木林など 調査は 作業効率を考慮してキャンパスを 区画に分
の半自然的な環境は厚木キャンパスやその周辺などの丘陵 割し 図 各区画内に生育する農作物 園芸植物および
台地の斜面に断片的に残存するだけとなった 植栽樹木以外の維管束植物を対象として行った これらの
近年では人の管理を適度に受ける雑木林やその周辺の草 区画を春期および夏期から秋期に各一回ずつ 合計二回以
地などの環境を生息場所としていた多くの生物の生息 生 上の調査を行った 調査によって確認された維管束植物は
育が危ぶまれており その保護 保全が注目されている 目視によって確認された 種の樹木を除き 全てさく葉
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山地 丘陵地地域 北東部台地 低地地域
中央部丘陵地 台地地域 西部山地地
域 南東部台地 低地地域
大学農学部標本室に保管した その際 採集した区画を記 にも関わらず 厚木市の各区画の にあたる分
録した 調査は 年 月から 月にかけて延べ 回 類群数が出現していた また開発が進んでいる の中
行った にあって帰化植物の割合は で 在来植物の割合が高
かった 厚木キャンパスでは 農場や大学施設として利用
され 人為的な影響を強く受けている環境が全体の約
本調査の結果により厚木キャンパス内には 科 属 を占める 大学施設として利用される場所では 構造物や
種 亜種 変種 品種 雑種の 分類群の維管束 舗装道路が土壌を覆う 人の通りが多く踏圧が強い ある
植物が確認された 目録参照 いは駐輪場や駐車場として砂利などが敷かれるなどの要因




これまで神奈川県植物誌植物調査会 が神奈川県全域 し キャンパスの残り の敷地内に含まれる 丘陵台地
を対象として植物相調査を実施した この調査では厚木市 斜面に雑木林あるいは路傍などの法面に適度な管理が行わ
を 地域に区分し 図 それらの植物相が明らかにされ れている草地が成立することで 厚木キャンパス内の約
ている 筆者らは この調査資料をもとに厚木市の各区画 の在来植物が生育できている 特に都市化が進行して
における維管束植物の出現分類群数およびその中に含まれ きた厚木市の台地 低地地域では 残存する在来植物の生
る帰化植物の割合を算出し 厚木キャンパスの植物相の調 育場所が重要となる そのため 厚木キャンパス内に残さ
査結果と比較を行った 図 厚木市の の北西部山 れたわずかな雑木林と法面の草地の管理が 地域の植物相







較的開発されている および の台地 低地地域
からは から 分類群の植物が記録され そのうち帰
化植物の割合は から であった 特に で
帰化植物の割合が を超えているのは これらの地域
を中心として開発が行われてきたことを示している これ
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博物館 小田原
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物は 環境省および神奈川県の絶滅危惧 類とされるキン せ進めることが最重要課題であり そのためには継続的な
ラン と神奈川県の絶滅危惧 類とされるカタクリ 生物多様性モニタリング を行う必要がある
の 種のみであった 神奈川県内では このような丘陵地
や台地上の雑木林 草地などの二次的な自然に生育する生 本研究をまとめるにあたって植物の同定に関して
物の多くが 絶滅の危機に瀕している あるいは絶滅した は 小野 真氏 支倉千賀子氏 染野 豊氏および東京農
種であることが報告されている また里山の環境を代 業大学厚木農場技術職員の伊藤 健氏 ヤブマオ属の同定
表する植物 として 雑木林林床またはその周辺部にツ では神奈川キノコの会会長の城川四郎氏にご助言いただき
クバトリカブト ニリンソウ イチリンソウ ムラサキケ ました 東京農業大学農学科植物分類研究室の皆様には
マン タチツボスミレ シラヤマギク コウヤボウキ ア 調査および標本整理 作成に関して大変お世話になりまし
キノキリンソウ ヤクシソウ ウバユリ ヤマユリ ナル た ここに記して心から感謝いたします
コユリ ギンラン シュンランなどが 法面や果樹園の林
床の草地にツリガネニンジン ノアザミ ヒヨドリバナ
ジシバリなど確認された しかし 近年の都市開発によっ
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OZOE IYAMOTO
Atsugi campus of Tokyo University of Agriculture, domestic woodlands (Satoyama), ﬂora,
naturalized plants, vascular plants
: The vascular plant ﬂora in the Atsugi campus of Tokyo University of Agriculture, Kana-
gawa Prefecture, neighboring a major metropolitan area, was analyzed. Four hundred and eighteen
taxa in families, genera, species, subspecies, varieties, forma and hybrids were rec-
ognized. Of these, , or . of the ﬂora, were naturalized plants. (Liliaceae)
and (Orchidaceae), which are threatened species, were recorded. Several plants
characteristic of domestic woodlands (Satoyama), such as
and are part of the ﬂora.
:
By
Kenji N * and Futoshi M **
Vascular plants in the Atsugi campus of
Tokyo University of Agriculture
Erythronium japonicum
Cephalanthera falcata
Aconitum tsukubense, Anemone ﬂaccida,
Anemone nikoensis, Corydalis incisa, Viola grypoceras, Adenophora triphylla, Campanula punctata, Aster
scaber, Cirsium japonicum, Eupatorium chinense, Ixeris stolonifera, Pertya scandens, Solidago virgaurea,
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学名 科の配列は日本の野生植物 シダ 草本 区画
木本 平凡社 に従った 属 種の配列はアル
ファベット順とした 区画番号は 採集した調査区画 図
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(Eaton) O. Kuntze var.
: Apr. , ; :
(Roem. ex Kunze) C. Presl
J. Sm.
: Aug. , ; :
Sept. , ; : Sept. ,
: Oct. ,
(Baker) C. Chr.
: Apr. , Jul. ,
PTERIDOPHYTA Oct. , ; :
EQUISETACEAE Jun. , Jun. ,
L. Sept. , Oct. ,
: Apr. , ; :
Apr. ,
OPHIOGLOSSACEAE : May , Aug. ,
(Prant l) Underw. Aug. , ; :
Jul. , Sept. , ; :
: Sept. , Apr. , Apr. , ;
: Jun. , ; Sept.
OSMUNDACEAE , Sept. ,
Thunb.
: Jul. , ; : (Eaton) Kuntze var.
Jul. , ; : Jul. , ; (Koidz.) Sugim.
: Sept. , : Apr. ,
SCHIZAEACEAE Koidz.
(Thunb.) Sw. : Aug. ,
: Sept. , ; :
Sept. , Sept. , (Nakai) Tagawa
: Apr. , Jul. ,
DENNSTAEDTIACEAE Sept. , Oct. ,
(Panzer) C. Chr Oct. , ; :
: Sept. , Oct. Jun. , Oct. ,
,
(Makino) Makino
(L.) Kuhn : Aug. , ; :
: Oct. , Sept. , ; : Jun. ,
Oct. , ; : Oct.
PARKERIACEAE ,
(Thunb.) Diels
: Sept. , (Kodama) Tagawa
PTERIDACEAE
Poir. Sept. , Oct. ,
: Sept. ,
Kurata
ASPLENIACEAE : Oct. ,
Thunb.
: Jul ,
DRYOPTERIDACEAE : Jan. ,
(Moore) Ohwi
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(Knight ex Forbes) K. Koch
(Lag.) K. Iwats. subsp.
(Fisch. ex Kunze) K. Iwats.
(Makino) Hatus. ex T. Yamaz. et
Mashiba
: Aug. , Sept. ,
: Apr. , ; :
: Oct. , Aug. ,
: Oct. , ; :
Blume
: Oct. ,
: Aug. , ; :
Sept. , Oct. , ; : (Siebold et Zucc.) Blume
Oct. , :
(Houtt.) Morton Maxim.
: Sept. , ; : : May , Apr. ,




: Sept. , ; : : Jun. , Sept.
Sept. , ; : Oct. , , Oct. ,
Tagawa FAGACEAE
: Aug. , ; : Siebold et Zucc.
Oct. , ; : Aug. , ; : Jul. , ; :
Sept. , ; : Oct. Oct. ,
, ; : Oct. ,
WOODSIACEAE
(Mett.) Hance
: Apr. , Aug. , Oct. , ; :
Aug. , ; : Oct. ,
Jul. , Sept. ,
Sept. , ; : Jul. , ; Carruth.
: Jul. , Oct. , : May , ; :
; : Jul. , Jul. ,
Sept. , Oct. ,
Oct. , ; : Sept. , ; Thunb.
: Jun. , Aug. : May , ; :
, Sept. , Sept. Jun. , Jul. ,
, Sept. , Oct. Oct. , ; : Sept. ,





: Aug. , Apr. ,
TAXACEAE ULMACEAE
(L.) Siebold et Zucc. (Thunb.) Planch.
: Jul. , ; :
May , ; : Jul. , Oct. , ; :
Oct. , Apr. ,
DICOTYLEDONEAE Pers.
CHOLIPETALAE
















Torreya nucifera Aphananthe aspera
Celtis sinensis
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1 ,**. *.*3-**3 -* ,**. *.+*+1+. +1 ,**. +/ *.*3*0+3 0 ,**.
+1 ,**. ,1 *.*3+1,. +1 ,**. *.+*,1+- ,1 ,**.
+/
, *.*2*-*3 - ,**. +, ,**.
/ *.*1,1*2 ,1 ,**. +, *.*1*/*0
,**. *.*/,-+, ,- ,**. +1 *.+*,2+- / ,**. *.+*+1*- +1 ,**. +-
,2 ,**. *.*.+,+* +, ,**.
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MORACEAE Meisn.
Siebold : Apr. , ; :
: Aug. , Oct. ,
(Thunb.) Nakai (L.) S.F. Gray
: Sept. , , Sept. , : Oct. , ; :
, Oct. , ; : Sept. ,
Sept. , , Oct. , ; :
Sept. , ; : Sept. (De Bruyn) Kitag.
, : Oct. ,
Thunb. (L.) Spach
: Aug. , ; : : Oct. ,
Nov. ,
(Franch. et Sav.) H. Gross
Siebold et Zucc.
: Jul. , ; : : Jun. ,
Aug. ,
(Siebold et Zucc.) H. Gross
Poir.
: Aug. , ; : : Oct. ,
Sept. ,
Webb. Moq.




Steud. : Sept. , , Oct. ,
: Sept. , , Sept. ; : Oct. , ; :
, , Oct. , ; : Sept. , ; : Jun.
Nov. , ; ,
Koidz. Houtt.
: Aug. , ; : : Oct. ,
Sept. , ; : Sept. ,
L.
(L.) Gaudich. : May ,
: Sept. ,
Murr.
Franch. et Sav. : Jul. ,
: Aug. ,
L.
Wedd. : Oct. ,
: Aug. , ; :
Sept. , ; : Oct. , L.
: Jul. ,
POLYGONACEAE
(Thunb.) Roberty et Vautier PHYTOLACCACEAE
L.
: Aug. , ; : : Jul. , ; :
Jul. , Oct. ,
Fagopyrum cymosum
Broussonetia kazinoki
Fatoua villosa Persicaria lapathifolia
Persicaria longiseta



















, *.*.,.+* ,. ,**. ,. *.+*+.+,
, *.*2*-,0 - ,**. +. ,**.
/ *.*3*.+0 . ,**. *.*3*0,0 0 +0 *.+*+.*. +. ,**. ,,
,**. *.+**0*+ 0 ,**. +/ *.*3*0-- *.*3*,,1 , ,**.
0 ,**. *.+**+*, + ,**. +0
*.*3*0*1 0 ,**. ,1 *.*3+1,+
+1 ,**. +, *.+*+3-1 +3 ,**.
+/ *.*2+,*. +, ,**. +2 ,. *.+*+1+, +1 ,**.
*.+++2*/ +2 ,**.
+, *.*1+.,2 +. ,**. +/ *.*2+,++ ,, *.*0*3*, 3 ,**.
+, ,**.
, *.*2*-*, - ,**. ,1 *.*3+1,, +1 *.+*,2+2 ,2 ,**.
+1 ,**.
+/ *.*3*0// 0 ,**. +0
*.*2*3*- 3 ,**.
+/ *.*3*1/, 1 ,**.
/ *.*3*0*, 0 ,**. *.+**0*2 0
+1 *.*3*,-, , ,**. *.*3*1/. ,**. +, *.+*+1*, +1 ,**. +/
1 ,**. *.+*,/+* ,/ ,**. +3 *.*3-**- -* ,**. ,, *.*0*3*-
*.++*1*- 1 ,**. 3 ,**.
, *.*2*-,1 - ,**. / *.*3*.+1 ,. *.+*+.+2 +. ,**.
. ,**. +- *.*3*1,- 1 ,**.
3 *.*/*.*, . ,**.
+0 *.*3*0*/ 0 ,**.
/ *.*1,1+* ,1 ,**.
+1 *.*2+,,1 +, ,**.
++ *.+*+3-3 +3 ,**.
, *.*2*,+2 , ,**. / *.*3*.+2
. ,**. +1 *.+*,2*3 ,2 ,**.
/ *.*1,0+0 ,0 ,**.
, *.*2*,++ , ,**. +, *.*1+.+/ +, *.*1*/*- / ,**. +1 *.+*,2+,
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: Aug. , Sept. , : Oct. , ; :










: Mar. , : Oct. , ; :




(L.) Moench (L.) Presl
: Jun. , Jul. , : Jul. , ; :
; : Jun. , Oct. ,
L. Siebold ex Nakai
: May ,
: Oct. , ; :
(L.) Villars Aug. ,
: Apr. , ; :
Oct. , Blume
: Sept. , Oct. ,
CHENOPODIACEAE
L.
: Oct. , ; : Thunb.
Jul. , Oct. , : Aug. , ; :
Sept. , ; : Oct. ,
(Makino) Nakai
: Nov. , Siebold et Zucc.
: Jun. , Oct. ,
AMARANTHACEAE ; : Aug. , ; :
Blume var. Miq. Oct. ,
: Sept. , (Blume) Koidz.
: Sept. , ; :
Blume var. (Honda) Oct. , ; : Oct. , ;
Hara : Oct. , ; :
: Sept. , ; : Oct. ,
Aug. , ; : Sept. ,
RANUNCULACEAE
L. Nakai
: Oct. , ; : : Oct. ,
Sept. , ; : Sept. ,
Fr. Schm.





Cerastium glomeratum Illicium anisatum
Cerastium holosteoides
Myosoton aquaticum Cinnamomum camphora










Amaranthus viridis Aconitum tsukubense
Anemone ﬂaccida
+/ *.*2*/*, / ,**. *.*3*1.1 1 ++ *.+*+3*0 +3 ,**. +, *.+*+3-+
,**. ,+ *.*3*,,2 , ,**. +3 ,**.
+,
- *.*1,1*. ,1 ,**.
, *.*2*-+3 - ,**.
,+ *.*/*.*1 . ,**.
+. *.*-*1*. 1 ,**. ++ *.+*+3-* +3 ,**. +/ *.*2+,*,
+, ,**. *.*3*0+1 0 ,**. *.+*,1-,
,1 ,**.
+. *.*.,+*+ ,+ ,**.
++ *.*0+3+2 +3 ,**. *.*1*/,+ / +, *.*1*/+- / ,**. +/ *.+*,1++
,**. ,, *.*0+3+1 +3 ,**. ,1 ,**.
+* *.*/,-,, ,- ,**.
+, *.+*+1*3 +1 ,**. +/ *.*2+,+3
+, ,**.
, *.*.,.*- ,. ,**. ,2 *.+*+0+*
+0 ,**.
+/ *.*3*0+2 0 ,**. *.+*,1-- ,1
,**.
/ *.+**0*- 0 ,**. ++ *.*1*/+1
/ ,**. *.+**0,, 0 ,**. , *.*2*-*0 - ,**. / *.*3*.*,
. ,**. +, *.+*,--1 ,- ,**.
,/ *.++,-*+ ,- ,**.
+, *.*0+3*2 +3 ,**. *.+*,-,/ ,-
,**. +/ *.*2+,+/ +, ,**. +1
*.+*,2+0 ,2 ,**.
,1 *.*3+1+2 +1 ,**.
/ *.*3*.*+ . ,**. ++ *.+*+3+/
+3 ,**. +, *.+*+2*- +2 ,**.
+/ *.+*,1-+ ,1 ,**. +1 *.+*,2*,
/ *.*3*.*3 . ,**. +/ *.*2+,,, ,2 ,**.
+, ,**. +1 *.*3*,*. , ,**.
- *.+**000 0 ,**. +0 *.*3*0/. +/ *.+*,0*+ ,0 ,**.
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L. var. (Siebold et Zucc.)
Miq.
: Jun. , ; :
: Apr. , Oct. ,
Maxim. (L.) O. Kuntze
: Apr. , : Aug. , Oct. ,
; : Oct. ,
DC.
: Sept. , ; : Thunb.
Oct. , : Oct. , ; :
Oct. ,
DC.




: Jul. , PAPAVERACEAE
L.








: Oct. , (L.) Scopoli
: May ,
LARDIZABALACEAE
(Thunb.) Koidz. (L.) Czern.
: Oct. , : Apr. ,
Makino Medicus
: Oct. , Jul. , : Mar. ,
With.
MENISPERMACEAE : Mar. ,
(Thunb.) DC.
: Jul. , ; : With.
Sept. , : Oct. ,
SAURURACEAE O.E. Schulz
Thunb. : Mar. ,
: Jun. , Jul. ,
; : May , (L.) Hiern
: Jul. , ; :
ARISTOLOCHIACEAE Oct. , ; : Oct. ,





: Oct. , ; : May ,
Thalictrum minus hypoleucum












Akebia trifoliata Brassica juncea









Camellia japonica +/ *.*0+.*. +. ,**. ,2 *.*/,,*1
+/ *.*.-*+* -* ,**. ,- ,**.
+/ *.*.-*+3 -* ,**. , *.*2*-+. - ,**. *.+*+/*- +/
,**. +, *.+*+2*1 +2 ,**.
/ *.*3*.+, . ,**. +, *.+*+2*.
+2 ,**. +, *.+*+1++ +1 ,**. +- *.+*,.*/
,. ,**.
++ *.+*+3,+ +3 ,**. +0 *.*2*3*+
3 ,**.
+1 *.+*,-+3 ,- ,**.
/ *.*1,0,* ,0 ,**.
. *.*0*1*, 1 ,**.
+. *.*.+,*2 +, ,**.
+1 *.+*,2,+ ,2 ,**.
+, *.*3*1+. 1 ,**.
+ *.+*+0+0 +0 ,**.
+, *.+*,-,2 ,- ,**.
3 *.*/,.*- ,. ,**.
+- *.+*,/*, ,/ ,**. ,2 *.*.+,+- +, ,**.
+, *.+*+1*. +1 ,**. *.*1*/-+ / ,2 *.*--*+, -* ,**.
,**.
,2 *.*--*,, -* ,**.
, *.*1,,*, ,, ,**. / *.*3*.+.
. ,**. +/ *.+**+*0 + ,**.
+/ *.*--**, -* ,**.
++ *.*0+3+, +3 ,**. *.*1*/+/ /
,**. ,2 *.*/,,*. ,, ,**.
++ *.*1*/+3 / ,**. +/ *.+**+*1
+ ,**. ,2 *.+*+0*3 +0 ,**.
*.*/,,,. ,, ,**.
,. *.*2*/*+ / ,**.
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SAXIFRAGACEAE (L.) Fernald
Siebold et Zucc. : Sept. , ; :
: May , ; : Jul. , ; : Oct. ,
Oct. ,
DC.
ROSACEAE : Aug. , ; :
Ledeb. Sept. ,
: Oct. ,
(L.) Merr. subsp. (Siebold et Zucc.)
(Zoll. et Mor.) Miq. H. Ohashi
: Apr. , ; : : Sept. ,
Apr. ,
Matsum.
(Andr.) Focke : Jun. , ; :
: Aug. , ; : Oct. , ; : Oct. , ;
Oct. , ; : May , : Sept. ,
(L.) DC. (Dum. Cours.) G. Don
: Nov. , : Aug. , ; :
Oct. ,
(Thunb.) Decne.
: (Thunb.) Siebold et Zucc.
: Jul. ,
Miq.
: Aug. , ; : (Thunb.) Hook. et Arn.
Jul. , ; : Jun. , : Sept. , ; :
Oct. ,
Maxim.
: Aug. , ; : (Willd.) Ohwi
May , Jul. , ; : : Sept. , ; :
Oct. , Oct. , Jul. , ; : Sept. ,




: Aug. , L.
: Oct. ,
Thunb.
: Apr. , Aug. , L.
: Apr. ,
Thunb. L.
: Mar. , : Apr. ,
L. (L.) S.F. Gray
: Sept. , : Apr. ,
(Thunb.) Zabel Fisch. et E. Mey.
: Aug. , : Oct. ,





















Rubus palmatus Trifolium repens
Rubus parvifolius Vicia hirsuta
Stephanandra incisa Vicia pseudo-orobus
Vicia sativa angustifolia
/ *.*3*.+/ . ,**. +, *.*1+.,-
, *.*/,2*+ ,2 ,**. +, *.+*,--* +. ,**. +1 *.+*,2*0 ,2 ,**.
,- ,**.
, *.*2*,.- , ,**. +, *.*3*1+-
1 ,**.
+- *.+*,/*+ ,/ ,**.
, *.*.,.*3 ,. ,**. +, *.*.+-*+ +/ *.*3*0-, 0 ,**.
-* ,**.
, *.*0+0*- +0 ,**. 2 *.+*+2*+
, *.*2*,+* , ,**. +/ *.+*,-*, +2 ,**. / *.+**0*1 0 ,**.
,- ,**. +1 *.*/,-*3 ,- ,**. ,1 *.*3+1,- +1 ,**.
+2 *.+++2*, +2 ,**. , *.*2*-,/ - ,**. 2 *.+*+2*,
+2 ,**.
+,
3 *.*1*//* / ,**.
, *.*2*-*1 - ,**. 2 *.*1+1*+
+1 ,**. +/ *.*0+3,* +3 ,**. +/ *.*3*0/0 0 ,**. ,. *.+*+1+0
+1 ,**.
, *.*2*-*- - ,**. / *.*/,-*,
,- ,**. *.*1,1*/ ,1 ,**. +1 ++ *.*3*0*- 0 ,**. +, *.*1+.,0
*.+*,-,- ,- ,**. *.+*,2*2 ,2 ,**. +. ,**. ,2 *.*3*,+/ , ,**.
+/ *.+*+0++ +0 ,**.
+/ *.++*0*/ 0 ,**.
, *.*2*-*+ - ,**.
++ *.+*+3,. +3 ,**.
, *.*.+**3 +* ,**. *.*2*,,- ,
,**. 3 *.*.-*++ -* ,**.
+/ *.*--**/ -* ,**. ,. *.*.-**, -* ,**.
+- *.*3*1,, 1 ,**. ,. *.*.-*+, -* ,**.
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OXALIDACEAE : Jul. , Oct. ,
Savigny ; : Jul. , ; :
: Jul. , Sept. , ; : Sept.
,
(L.f.) Mull. Arg.
: Aug. , ; : : May , ; :
Jul. , ; : Sept. , ; Jun. , Jun. ,
: Jul. , Oct. , Jul. , ; : Jul. , ;
; : Sept. , ; : : Nov. ,
Oct. , ; : Oct. ,
; : Sept. , Roxb.
: Jun. , Aug. ,
Sept. , ; :
Oct. , ; : Sept. ,
: Jul. , Oct. ,
; : Sept. , ; : L.
Sept. , : Oct. , ; :
Sept. ,
DC.
: Jul. , RUTACEAE
Rupr.
L. : Oct. ,
: Jul. , ; :
Jul. , ; : Oct. , (L.) DC.
: Oct. ,
GERANIACEAE
L. Siebold et Zucc.
: May , ; :
May , : Oct. ,
Siebold ex Lindl. et Paxton MELIACEAE
L.
: Aug. , ; : : Sept. ,
Sept. , Oct. , ; :
Oct. , ANACARDIACEAE
L.




L. : Oct. , Oct. ,
: Sept. ,
Willd. ACERACEAE
: Oct. , Maxim.
: Aug. , ; :
L. May ,
: Jul. , Jul. ,
Oxalis corniculata corniculata corniculata





















,2 */*,++*+ ++ ,**.
- *.*1,1*+ ,1 ,**. *.+**002 0
,**. 1 *.*1,0+, ,0 ,**. ,0
/ *.*/*1*+ 1 ,**. *.*3*,+, , ,**. ,1 *.*3+1*1
+1 ,**.
¤
, *.*2*,*, , ,**. 1 *.*1,0*, , *.*/,,+/ ,, ,**. / *.*0+**,
,0 ,**. / *.*3*0,, 0 ,**. +* ,**. *.*0+0*, +0 ,**. *.*1,0+2
- *.*1,1*, ,1 ,**. *.+**0,2 0 ,0 ,**. +, *.*1+.,3 +. ,**.
,**. +- *.*3*1+/ 1 ,**. +/ +2 *.+++2*2 +2 ,**.
*.+**++3 + ,**. ,/ *.+*+0*. +0
,**. ,1 *.*3+1+0 +1 ,**.
+/ *.*0+.*- +. ,**. *.*2*.*+ .
,**. *.*3*0-. 0 ,**. ,/ *.+*+0*2
+0 ,**. ,1 *.*3+1*2 +1 ,**.
- *.*1,1+1 ,1 ,**. *.+**01. 0
,**. ,+ *.*3*,-* , ,**. ,0
*.*3*,*3 , ,**. - *.+**001 0 ,**. +- *.*3*1+1
1 ,**.
/ *.*/,/*+ ,/ ,**.
++ *.+*+3,2 +3 ,**.
, *.*1,,*- ,, ,**. ++ *.*1*/,*
/ ,**. +/ *.+**+,* + ,**.
+/ *.+*,1*+ ,1 ,**.
1 *.*/,-*0 ,- ,**. 2 *.*/,-*2
,- ,**. ++ *.+*+3*1 +3 ,**.
, *.*2*,+/ , ,**. / *.*3*.*1 +- *.*3*1+0 1 ,**.
. ,**. *.+**0++ 0 ,**. ++
*.+*+3*+ +3 ,**.
, *.*/,,+- ,, ,**. +, *.*1*/+.
/ ,**.
,0 *.*3*,+* , ,**.
+1 *.+*,-+/ ,- ,**. *.+*,2+1 ,2
/ *.*3*0+, 0 ,**. ,**.
,. *.+*+.,- +. ,**.
, *.*2*-+1 - ,**. / *.*/,-,+
,- ,**.
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(Thunb.) H.Hara form. (Lebas)
Thunb.




: Jul. , ; : : Jul. , ; :
Oct. , ; : Oct. , Oct. ,
Thunb. (Thunb.) Gagn.
: : Jun. ,




Thunb. Siebold et Zucc.
: Sept. , ; : : Jul. ,
Aug. , ; : Sept. ,
TILIACEAE
(Thunb.) Siebold forma. (Thunb.) Makino
: : Oct. , Oct. ,
(Thunb.) Siebold forma.
(Thunb.) Makino MALVACEAE
: Apr. , Aug. , L. var. Boiss.
Oct. , : May ,
Miq. ELAEAGNACEAE
: Sept. , ; : Thunb.
Oct. , : Jul. , Jul. ,
; : May ,
Blume Oct. , Oct. ,
: Aug. , ; :




: Jul. , ; : :
Oct. ,
VIOLACEAE
RHAMNACEAE Champ. ex Benth.
Siebold et Zucc. : Apr. ,
: Sept. ,
A. Gray
Thunb. : Apr. , Aug. ,
: ; : May , ; :
Sept. , ; : Mar.
VITACEAE ,
(Maxim.) Trautv. var.





Ilex rotunda Cayratia japonica
Ilex serrata Parthenocissus tricuspidata
Celastrus orbiculatus Vitis thunbergii













heterophylla heterophylla Viola verecunda
, *.*.+**2 +* ,**. *.*2*-+2 - +, *.+*,--+ ,- ,**.
,**.
+, *.*1*/-3 / ,**. +/ *.+*,1,/ , *.*1,,*. ,, ,**. ++ *.+*+3,/
,1 ,**. +1 *.+*,2*1 ,2 ,**. +3 ,**.
+/ ++ *.*0+3*, +3 ,**.
+3
++ *.*1+.*2 +. ,**.
/ *.*3*..* . ,**. +, *.*2*3*, 3 *.*1+1*, +1 ,**.
3 ,**. +/ *.*3*0+. 0 ,**.
+2 , *.+**0-0 0 ,**. *.+*+.*+ +.
,**.
, *.*.,.++ ,. ,**. *.*2*-,, -
,**. *.+*+/*, +/ ,**. +* *.*/,-,* ,- ,**.
/ *.*3*0,1 0 ,**. +/ *.+*,1*.
,1 ,**. +, *.*1*/,0 / ,**. *.*1+.+1 +.
,**. +/ *.*/,-++ ,- ,**. *.+*,-*2
,- ,**. *.+*,1+1 ,1 ,**.
, *.*2*-,+ - ,**. / *.*3*.*-
. ,**. +/ *.+*,1*- ,1 ,**.
++ *.*1+.-- +. ,**.
/ *.*1,1*0 ,1 ,**. ++ *.+*+3*/ +/
+3 ,**.
+. *.*.+,+0 +, ,**.
/ *.*3*0+- 0 ,**.
, *.*.,.+. ,. ,**. *.*2*,*3 ,
+/ ,**. 2 *.*/,-*+ ,- ,**. /
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: Aug. , ; :
: Aug. , ; :
: Mar. , ARALIACEAE
Franch. et Sav.
STACHYURACEAE : Aug. , ; :
Siebold et Zucc. Oct. ,
: Oct. , ; :
Jul. , ; : Mar. , (L.f.) Miq.
Jun. , : Oct. ,
CUCURBITACEAE Thunb.
L. : Oct. , ; :
: Sept. , ; : Oct. , ; : Jul. , ;
Sept. , : Sept. , ; :
Oct. ,
(Ser.) Maxim.
: Aug. , Aug. , (Miq.) Seemann




Siebold et Zucc. Oct. ,
Oct. , (Thunb.) Decne. et Planch.
: Aug. ,
L.
: Sept. , (Miq.) Bean
: Oct. , ; :
Hill Nov. ,
: May , ; :
Jun. , (Thunb.) Nakai
: Apr. ,
Nutt.
: Jun. , UMBELLIFERAE
(Miq.) Franch. et Sav.
Ledeb. : Oct. ,
: May , ; :




: Oct. , ; : : Jul. ,
Oct. , ; : Oct. ,
Honda
(Hemsley) Soj´ak : Sept. , ; :
: Apr. , ; : Sept. ,
Jul. , ; : Jul. , ;
: Oct. , ; : (Thunb.) Rydb.
Oct. , ; : Nov. , ; : Apr. , ; :
: Nov. , Apr. ,
(Wall.) Soja´k (Thunb.) DC.
: Oct. , : Apr. , ; :























Swida macrophylla Torilis scabra
+/ *.*2+,,* +, ,**. +1 *.+*,2++
+/ *.*2+,+- +, ,**. +1 *.+*,2,,
+/ *.*--**. -* ,**.
, *.*2*,,. , ,**. +/ *.+*,1*3
,1 ,**.
++ *.+*+3*3 +3 ,**. +, *.*1+.,/
+. ,**. +/ *.*--**0 -* ,**.
*.*0+3*1 +3 ,**. +1 *.+*,-+1 ,- ,**.
+ *.+*+0+/ +0 ,**. ++ *.+**0+-
+- *.*3*0,3 0 ,**. ,1 *.*3+1*3 0 ,**. +, *.*1+.-+ +. ,**.
+1 ,**. +/ *.*3*1*0 1 ,**. +1 *.+*,2,*
,2 ,**.
, *.*2*,*1 , ,**. *.*2*,+3 ,




, *.*2*-+, - ,**.
,1 *.*3+1+1 +1 ,**.
+, *.+*,-,1 ,- ,**. +2 *.+++2+-
+2 ,**.
3 *.*/,-+3 ,- ,**. ,, *.*0*3*.
3 ,**.
+/ *.*.-*+- -* ,**.
+ *.*0,-*+ ,- ,**.
++ *.+**0+. 0 ,**.
1 *.*/*.*0 . ,**. +2 *.*/,-+2
,- ,**. ,2 *.*/,,,, ,, ,**.
+1 *.*3*,,3 , ,**.
+, *.+*,--2 ,- ,**. +/ *.+*,1+, +, *.*1*/.2 / ,**.
,1 ,**. +1 *.+*,-+2 ,- ,**.
+2 *.*3*,,* , ,**. ,- *.*3*,,+
, *.*.+**1 +* ,**. / *.*1,0+1 , ,**.
,0 ,**. +, *.*1*/*1 / ,**.
++ *.+*+3*2 +3 ,**. +- *.+*,.*,
,. ,**. +2 *.+++2*1 +2 ,**. , *.*.,.+0 ,. ,**. +1 *.*.+,+,
,* *.+++2*+ +2 ,**. +, ,**.
+- *.+*,.*- ,. ,**. , *.*.,.+1 ,. ,**. +1 *.*.+,*3
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(Hornem.) Fisch. et C.A. Mey.
SYMPETALAE : Aug. , ; :
PYROLACEAE Oct. , ; : Oct. ,
Klenze
: Jun. , APOCYNACEAE
(Siebold et Zucc.) Nakai
ERICACEAE




: Aug. , : Jul. ,
(Thunb.) Blume RUBIACEAE
: Aug. , ; : (A. Gray) Makino
Jul. , ; : Oct. , : Jun. ,
PRIMULACEAE Makino
Thunb. : Aug. , ; :
: Sept. , ; : May ,
May ,
L.





Siebold et Zucc. (Lour.) Merr.
: Aug. , ; : : Oct. ,
Oct. , ; : Jul. , ;
: Jul. , ; : (H. Lev.) H. Hara




OLEACEAE : Oct. , ; :
Siebold et Zucc. May ,
: Aug. , Oct. ,
; : Oct. , ; : (L.) Moench
Aug. , Sept. , : Sept. ,
Oct. , ; : Oct.
, Oct. , BORAGINACEAE
Thunb.
: Aug. , : Apr. ,
Ait. (Trevir.) Benth.
: Sept. , ; : : Mar. , Apr.
Oct. , , ; : Sept. ,




















Ligustrum lucidum Trigonotis peduncularis
Ligustrum obtusifolium
, *.*2*-*/ - ,**. ++ *.+*+3,1
+3 ,**. +/ *.+*,1-* ,1 ,**.
+/ *.*0*3+, 3 ,**.
, *.*2*,,+ , ,**. *.*2*-,. -
+0 ,**.
, *.*2*-,- - ,**. +, *.*1+.,. +. ,**.
, *.*2*-++ - ,**. ++ *.*1+.+-
+. ,**. +, *.+*,-.* ,- ,**. +- *.*0+**2 +* ,**.
, *.*2*,+- , ,**. +1 *.*/,-+1
+- *.*3*1/* 1 ,**. ,2 *.*/,,,- ,- ,**.
,, ,**.
, *.*.,.+3 ,. ,**.
+/
+- *.*0+**3 +* ,**.
, *.*2*-*. - ,**. ++ *.+*+3,3 +, *.+*,--, ,- ,**.
+3 ,**. +, *.*1*/,. / ,**.
+- *.*1,1+. ,1 ,**. +/ *.+*,1+2 ÿ
,1 ,**. ++ *.+*+3,- +3 ,**. *.*0+3*. +3
,**.
+,
+ *.+*+0+2 +0 ,**. 1 *.*/,-,-
,- ,**.
, *.*2*-+* - ,**. *.+**0-2 0
,**. +- *.+*,/*- ,/ ,**. +/
*.*2+,*/ +, ,**. *.*3*1*2 1 ,**. ,2 *.*3*,+0 , ,**.
*.+*,1*/ ,1 ,**. +1 *.+*,-+.
,- ,**. *.+*,2+/ ,2 ,**.
+/ *.*2+,,+ +, ,**. +, *.*.-*+. -* ,**.
/ *.*3*0,2 0 ,**. +, *.+*+1+* +, *.*--*+. -* ,**. *.*.-*+/
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: Aug. , ; :
Thunb. : Oct. , Oct. ,
: May , ; : Nov. ,
Sept. , ; : Jul. , ;
: May , Sept. , L.
Oct. , ; : : May ,
Oct. ,
Blume
Siebold et Zucc. : Aug. , ; :
: Jun. , Aug. , Sept. ,
Thunb. SOLANACEAE
: Oct. , Miller
: Oct. , ; :
LABIATAE Sept. ,
Thunb.
: Mar. , L.
: Sept. ,
Makino
: Apr. , Apr. , Thunb.
; : Jun. , : Aug. , ; :
Sept. , ; : Oct. ,
(Benth.) Kuntze
: Jul. , ; : L.












: Apr. , ; : : Jun. ,
Jul. , ; : Mar. ,
(Burm. f.) Steenis




: Mar. , : Jul. , Oct. ,
(J.F. Gmel.) Nakai
: Oct. , ; : L.
Jun. , ; : Oct. , : Jun. ,
L. L.

























Prunella vulgaris Veronica arvensis
Rabdosia inﬂexa Veronica persica
+/ *.*2+,+0 +, ,**. +1 *.+*,2*+
+3 *.+*+.*, +. ,**. *.+*+.*- +.
, *.*/,,+, ,, ,**. / *.*3*.*. ,**. *.++*1*+ 1 ,**.
. ,**. +, *.*1*/,1 / ,**.
+/ *.*/,-+* ,- ,**. *.*3*1*3 1
,**. *.+*,1*1 ,1 ,**. +1 *.+*,-,* 3 *.*/,.*, ,. ,**.
,- ,**.
, *.*2*,,0 , ,**. +/ *.*2+,,/
+/ *.*0+3.+ +3 ,**. +, ,**. *.*3*1/+ 1 ,**.
+1 *.+*+0+, +0 ,**.
+ *.+*+0+. +0 ,**. ,1 *.*3+1+3
+1 ,**.
+- *.*--*+- -* ,**.
,0 *.*3*,*0 , ,**.
, *.*.+**0 +* ,**. *.*.,.*1 ,.
,**. / *.*0+3*3 +3 ,**. , *.*2*,*2 , ,**. / *.*3*.++
. ,**. ++ *.+*+3,* +3 ,**.
/ *.*1,1+2 ,1 ,**. ++ *.*0+.++
+. ,**. +1 *.*/,-,. ,- ,**. / *.*2*3*0 3 ,**. +, *.+*,---
,- ,**.
+/ *.*2+,,0 +, ,**. *.+*,/*/ +, *.+*+3-1 +3 ,**.
,/ ,**.
,2 ,**.
+- *.+*,.*0 ,. ,**.
, *.*.,.*0 ,. ,**. +, *.*1*/*, ,2 *.*0+**1 +* ,**.
/ ,**. +/ *.*--**+ -* ,**.
,2 *.*.-*+0 -* ,**.
- *.+**0,/ 0 ,**.
,2 */*-,**+ ,* ,**. / *.*1,1*3 ,1 ,**. *.+**0*, 0
,**.
, *.+*+/*0 +/ ,**. +/ *.*0+.+,
+. ,**. ,/ *.+*+0,, +0 ,**. 0 *.*0+0*. +0 ,**.
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Lam. var. (Kitam.) Ohwi
Turcz. subsp. (Franch. et Sav.)
Kitam.
: Sept. , ; :
: Aug. , ; :
Turcz. subsp. (Franch. et
Sav.) Kitam.












: Jul. , ; : : Sept. ,
Apr. , ; : Jun. , ;
: Sept. , ; : Pamp.
May , : Jul. , ; :




Miq. : Oct. , ; :
: Aug. , Aug. , Oct. , ; : Sept. ,
; : Mar. , Oct. ,
Thunb.
: Aug. , ; :
Jul. , Oct. , : Oct. , ; :
Oct. , ; : Nov. ,
L.
: Apr. , May , Thunb.
Aug. , ; : : Oct. ,
Oct. , ; : Sept. ,
Michx.
Thunb. : Oct. , ; :
: Jul. , ; : Oct. ,
Sept. ,
L.
Thunb. : Oct. ,
:
L. var.
VALERIANACEAE : Oct. , ; :
(Thunb.) Juss. Jul. , ; : Aug. , ;
: Oct. , ; : : Oct. , ; :
Oct. , ; : Sept. , ; Sept. , ; : Sept. ,
: Aug. ,
L. var. (Blume) Sher
(L.) Latterr.























,1 *.*3+1*0 +1 ,**. ,2 *.*3*,+.
+/ *.*2+,+1 +, ,**. ,2 *.*3*,+-




3 *.*/,3*+ ,3 ,**.
+/ *.*2+,+2 + ,**. *.*0+3-0 +3
,**. +- *.*0+3*+ +3 ,**.
+, *.*1*/-- / ,**. +. *.*.+**. +1 *.*3*,,, , ,**.
+* ,**. +/ *.*0+3+3 +3 ,**.
+1 *.*3*,*- , ,**. ,2 *.*/,,*/
,, ,**. ++ *.*1*/+2 / ,**. +, *.+*,--.
,- ,**. *.*1+.+0 +. ,**. ,1
*.*3+1*+ +1 ,**.
,
, *.+**0.+ 0 ,**. ++ *.+*+3+3
, *.*2*,,/ , ,**. *.*2*-,* - +3 ,**. +, *.*3*1.2 1 ,**.
,**. +/ *.*--**- -* ,**. *.+*+2*/ +2 ,**.
, *.*2*,,, , ,**. +, *.*1*/.+
/ ,**. *.+*,--/ ,- ,**. , *.+*+/*+ +/ ,**. ++ *.+*+3+1
+3 ,**. ,3 *.++*1*/ 1 ,**.
, *.*.,.*+ ,. ,**. *.*/,0*- ,0
,**. *.*2*-+- - ,**. ++ *.+*+3+0 ++ *.+*+3*, +3 ,**.
+3 ,**. +/ *.*3*1*. 1 ,**.
+, *.+*+3-2 +3 ,**. +/ *.+**+,+
++ *.*1+.*1 +. ,**. +/ *.*3*0., + ,**.
0 ,**.
/ *.+**0*/ 0 ,**.
+,
++ *.+*+3,0 +3 ,**. +, *.*1+.,1
+. ,**. +/ *.*2+,*0 +, ,**.
, *.+**0-/ 0 ,**. ++ *.+*+3+, ,/ *.+*+0*1 +0 ,**. ,1 *.*3+1*,
+3 ,**. +, *.*3*0*2 0 ,**. +1 ,**. ,2 *.*3*,*, , ,**.
+/ *.*2+,+* +, ,**.
#
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: Jun. , ; :
DC. Sept. , ; : May ,
: Jun. ,
Felnald
(Maxim.) Makino : Aug. ,
: Oct. , ; :
Oct. , ; : Sept. , Thunb.
: Jun. ,
(L.) Cong.
: Aug. , ; : Willd.
Jul. , : Jan. ,
(Retz.) Walker L.
: Jul. , ; : : Jun. ,
Jul. ,
Lam.
(Otto et A. Dietr.) S.F. Blake : Jul. , ; :
May , ; : May ,
: Oct. ,
L.
(Benth.) S. Moore : Oct. ,
: Nov. , ; : A. Gray
Oct. , ; : Oct. , ; : Apr. , Apr.
: Oct. , ; : ,
Oct. ,
(Thunb.) Nakai




(L.) Hassk. : Apr. ,
: Oct. , ; :
Sept. , ; : Oct. , L.




L. : Oct. ,
: Apr. , May ,
; : Sept. , (Thunb.) Sch. Bip.
: Oct. ,
L.
: Jul. , ; : (Siebold et Zucc.) Maxim.
Jul. , ; : Sept. , ; : Mar. ,
: Sept. ,
L.
(Raf.) Blake : May , May ,
; : Jun. , ; :
May , May ,
D. Don L.


























Gnaphalium a ne Senecio vulgaris
+/ *.*0+.*, +. ,**. ,2 *.*/,,*,
0 ,**. ,2 *.*/,,*0 ,, ,**.
++ *.*0+3++ +3 ,**.
1 *.*2*,./ , ,**.
, *.+**0./ 0 ,**. +, *.+*+2*0
+2 ,**. +/ *.*3*1,/ 1 ,**.
+- *.*0+**. +* ,**.
+* *.*2*3*/ 3 ,**. +, *.*1*/+,
/ ,**. ,. *.*++1*+ +1 ,**.
1 *.*1,0*/ ,0 ,**. +, *.*1*/., ,. *.*0*3+, 3 ,**.
/ ,**.
+, *.*1*/-. / ,**. +1 *.*/*.*.
. ,**. ,2 *.*/,,*+ ,, ,**.
,/ *.+*+0,* +0 ,**.
,. *.+*+.+0 +. ,**.
+ *.++,+*+ ,+ ,**. / *.+**0*.
0 ,**. +- *.+*,.*2 ,. ,**. +- *.*.+**, +* ,**. *.*.-*+1
+1 *.+*,2*. ,2 ,**. +/ *.+*,1,, -* ,**.
,1 ,**.
3 *.*/*.*2 . ,**. ,, *.*0*3++
3 ,**.
,3 *.++*1*. 1 ,**.
+- *.*.+/*, +/ ,**.
++ *.+*+3+. +3 ,**. +, *.*3*0*3
0 ,**. +/ *.+**+*+ + ,**.
+ *.+*+0+- +0 ,**. ,1 *.*3+1*.
+1 ,**.
1 *.*1,0*- ,0 ,**.
+/ *.+*,1*2 ,1 ,**.
, *.*.,.*/ ,. ,**. *.*/,,+* ,,
,**. . *.*3*0*+ 0 ,**.
+/ *.+*,1+. ,1 ,**.
/ *.*1,1++ ,1 ,**. +, *.*1+.-,
+. ,**. +/ *.*3*1+* 1 ,**. ++ *.*-*1*- 1 ,**.
,1 *.*3+1*/ +1 ,**.
3 *.*/*.*- . ,**. *.*/,-*/ ,-
,**. +/ *.*0+.*2 +. ,**. ,2
,, ,**. *.*/,,*2 ,, ,**.
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hort.
: Jun. , ; :
L. Don
: Oct. , : Apr. , ; :
Aug. ,
L.
: Oct. , ; : Decne.
Oct. , : Mar. , May
,
L.
: Oct. , Lindl.
: Jul. ,
(L.) Hill.




(L.) Cass. : Aug. , ; :
: Apr. , ; : Sept. ,
Sept. , ; : May , ;
Wang et Tang
Sept. , : Aug. , ; :
Oct. , ; : Aug. ,
(Thunb.) Maxim.
: Jun. , Jun. , (L.f.) Ker Gawl. var.
Maxim.
: Aug. , ; :
Weber ex F.H. Wigg. Oct. ,
: Oct. , ; : A. Gray
Aug. , ; : Jul. , : Aug. ,
Dahlst. (Lindl.) Druce
: Feb. , : Nov. , ; :
Oct. , ; : Sept. ,
Bertol.
: Oct. , L.
: Aug. ,
(Houtt.) Kitam.
: Oct. , A. DC.
: Aug. , ; :
(L.) DC. Oct. , ; : Oct. ,
: Apr. , May ,
; : Jul. , DIOSCOREACEAE
Thunb.
MONOCOTYLEDONEAE : Aug. , ; :
LILIACEAE Jul. ,
Regel
: Jun. , Makino
: Sept. , ; :
(Thunb.) Makino Jul. , Jul. , ; :
: Oct. , Aug. ,
Lilium formolongo L. formosanum longiflorum
























++ *.*0+3+. +3 ,**. +, *.*3*0..
+/ *.+*,-+- ,- ,**. , *.*.,.*, ,. ,**. +/ *.*2+,+.
+, ,**.
, *.+**0-. 0 ,**. +/ *.+**+*-
+ ,**. +/ *.*--**1 -* ,**. *.*/,-+.
,- ,**.
+- *.+*,.*3 ,. ,**.
+/ *.*1+.*+ +. ,**.
/ *.*1,1+, ,1 ,**.
+/ *.*1+.*, +. ,**.
+* *.+*+.++ +. ,**.
, *.*2+0*+ +0 ,**. +/ *.*3*1.3
, *.*.,.+/ ,. ,**. / *.*3*0,* 1 ,**.
0 ,**. 2 *.*/,-*1 ,- ,**.
0 ,**. , *.*2,1*+ ,1 ,**. +, *.+*,-.,
,- ,**. +1 *.*2+,,- +, ,**.
/ *.*0+0*+ +0 ,**. *.*0+3+0 +3
,**.
, *.*2*,,1 , ,**. +, *.+*,--0
,- ,**.
+ *.+*+0+1 +0 ,**. , *.*2*,*+
, ,**. 1 *.*1,0*3 ,0 ,**. / *.*2+0*, +0 ,**.
,2 *.*,++*, ++ ,**. +, *.++*0*. 0 ,**. ,/ *.+*+0*-
+0 ,**. ,0 *.*3*,*/ , ,**.
,. *.+*+.+/ +. ,**.
+/ *.*2+,*3 +, ,**.
, *.+*+/*. +/ ,**.
, *.*2*,,2 , ,**. +/ *.+*,-*+
,- ,**. +1 *.+*,2+* ,2 ,**.
, *.*.,.*. ,. ,**. *.*/,,++ ,,
,**. 1 *.*1,0+- ,0 ,**.
, *.*2*,+, , ,**. ++ *.*1+.*0
+. ,**.
,2 *.*0+**- +* ,**.
/ *.*3*.+- . ,**. ++ *.*1+.*3
+. ,**. *.*1,,*/ ,, ,**. +/
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(L.) Beauv. var. (Roshev.)
Kitag.
: May , ; :
IRIDACEAE : Sept. ,
Bicknell
: Jun. , ; : L.
Jun. , ; : May , : May ,
JUNCACEAE (Retz.) Koel.
(Miq. ex Franch. et Sav.) Kom. : Sept. , ; :
Oct. ,
: May , ; :
Jul. , Link









(Trin.) Franch. (L.) Beauv. var. Ohwi
: Jul. ,
: Oct. , ; :
(Honda) Ohwi Jul. , ; : Jul. , ;
: Sept. , ; : : Oct. ,
May ,
(L.) Gaertn.
Trin. : Oct. , ; :
: May , Jul. , ; : Jul. ,
L. Steud.
: Oct. , ; : : Oct. , ; :
Oct. , ; : Oct. , Oct. ,
(Thunb.) Makino Beauv.
: Oct. , ; : : Jul. ,
Oct. ,
Schreb.
(Thunb.) C. Tanaka : May , ; :
: Oct. , ; : Apr. , ; : May ,
Oct. ,
L.
Vahl : May ,
: Jul. , ; :
Jul. , ; : Jul. , ; Steud.
: May , Jun. , : May ,
(L.) Beauv.
Thunb. : May ,
: Jul. ,














Andropogon virginicus Eragrostis multicaulis










++ *.*/,-+- ,- ,**. +, *.*1*/-1
,1 *.*3+1+* +1 ,**.
1 *.*0+.+* +. ,**. ,. *.*0*3*2
3 ,**. ,2 *.*/,,,/ ,, ,**. , *.*/,,+1 ,, ,**.
/ *.*3*.,, . ,**. - *.+**01+
0 ,**.
3 *.*/*.*+ . ,**. +, *.*1*/-2
/ ,**.
- *.+**0/* 0 ,**. +/ *.+*,-.3
,- ,**.
/ ,**. +- *.*3*1*+ 1 ,**. ++ *.+**0+/ 0 ,**.
+, *.*/,-,/ ,- ,**.
+/ *.*3*1,. 1 ,**.
+, *.*1*/-, / ,**.
- *.+**0,0 0 ,**. / *.*1,0,.
,0 ,**. 1 *.*1,0*1 ,0 ,**.
+/ *.*3*0-0 0 ,**. ,2 *.*/,,,* +1 *.+*,2+3 ,2 ,**.
,, ,**.
- *.+**0,- 0 ,**. / *.*1,0,/
, *.*/,,+2 ,, ,**. ,0 ,**. 1 *.*1,0*2 ,0 ,**.
++ *.+**0+1 0 ,**. +. *.+*+.*/ - *.+**0,1 0 ,**. +/ *.+**+*2
+. ,**. +/ *.+**+*/ + ,**. + ,**.
++ *.+**0+2 0 ,**. +/ *.+**+*3 ,2 *.*1,0,0 ,0 ,**.
+ ,**.
, *.*/,,,2 ,, ,**. +, *.*.-*+,
++ *.+**0+0 0 ,**. +. *.+*+.*0 -* ,**. ,2 *.*/,,,1 ,, ,**.
+. ,**.
+* *.*/,0*0 ,0 ,**.
, *.*1,,*+ ,, ,**. 3 *.*1,,*1
,, ,**. +, *.*1*/,3 / ,**.
,2 *.*/,,+0 ,, ,**. *.*0+.*3 +. , *.*/,,,3 ,, ,**.
,**.
,. *.*/,.*. ,. ,**.
+, *.*1+.+- +. ,**.
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(Ard.) Roem. et Schult. var.
(Ard.) Roem. et Schult. var.
(Steud.) Koidz.
L. L.
: Jul. , : May , Jul. ,
(Trin.) A. Camus
: Oct. , ; : Steud.
Oct. , ; : Oct. , ; : May , ; :
: Oct. , May , May , ; :
May ,
Anderss.
: Oct. , (L.) Chase
: Sep. ,
Herrm.
: Sep. , ; : : Sep. , :
Sep. , Jul. ,
(L.) Beauv.
: Aug. , ; :
: Sep. , ; : Oct. , ; : Aug. ,
Sep. , Sep. , ; : Oct. ,
; : Sep. ,
Thunb.
: Sep. , (Schumach.) Stapf et C.E. Hubb.
L. : Oct. , ; :
: Sep. , Sep. , ; : Aug. , ;
: Sep. ,
Poir.
: Jul. , ; : (L.) Beauv.
Sep. , : Aug. , ; :
Sep. , ; : Jul. , ;
Kunth : Sep. ,
: Sep. ,
(L.) Beauv. forma. Honda
(L.) Spreng.
: Oct. , : Sep. , ; :
Oct. ,
L.




: Oct. , : Apr. , ; :
Apr. ,
(Franch. et Sav.) Makino
ARECACEAE
: Aug. , ; : (Hook.) H. Wendl.
Sep. , ; : Apr. , :































/ *.*1,0+3 ,0 ,**. 3 *.*/,0*1 ,0 ,**. *.*1,,*2 ,,
,**.
/ *.+**0+* 0 ,**. ++ *.+*+3+*
+3 ,**. +0 *.+*+.*1 +. ,**. 0 *.*/,0*3 ,0 ,**. 3 *.*/,,,0
,/ *.+*+0+3 +0 ,**. ,, ,**. *.*/,-,0 ,- ,**. +*
*.*/,0+* ,0 ,**.
, *.+**0.- 0 ,**.
+/ *.*3*1/- 1 ,**.
+/ *.*3*1++ 1 ,**. +1 *.*3*,,/ / *.*3*.,+ . ,**. +, *.*1+.,,
, ,**. +. ,**.
, *.*2*,., , ,**. ++ *.+**0+3
/ *.*3*.*2 . ,**. +/ *.*3-*+1 0 ,**. ,. *.*2*1*+ 1 ,**.
-* ,**. *.*3*1*, 1 ,**. ,/ *.+*+0*, +0
,**. ,2 *.*3*,+1 , ,**.
+/ *.*3-**+ -* ,**.
++ *.+**0,+ 0 ,**. +/ *.*3*0+*
,, *.*3*,-+ , ,**. 0 ,**. ,. *.*2*1*. 1 ,**.
,1 *.*3+1+, +1 ,**.
+, *.*1*/-0 / ,**. ,1 *.*3+1++
+1 ,**. - *.*2*3*. 3 ,**. / *.*3*.+3
. ,**. ++ *.*1*/,, / ,**.
,2 *.*3*,+3 , ,**.
+- *.*3*1,* 1 ,**.
++ *.+**0+, 0 ,**. / *.*3*.,* . ,**. ,+ *.+*+.,*
+. ,**.
3 *.*/,0*2 ,0 ,**.
,. *.+*+.,+ +. ,**.
ÿ
+, *.+*+1*0 +1 ,**. , *.*.,.,, ,. ,**. +, *.*.-*+-
-* ,**.
, *.*2*,,* , ,**. / *.*3*.*/
. ,**. +, *.*.-**+ -* ,**. ,
*.*1*/-* / ,**. *.+*+1+/ +1 ,**.
+2
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ARACEAE Oct. , : Aug. ,
Blume
: Apr. , L.
: Oct. , ; :
(Thunb.) Breit. Jul. ,





: Aug. , ; : : Oct. ,
Oct. ,
ORCHIDACEAE
D. Don (Thunb.) Blume
: Oct. , ; : : May ,
Oct. , ; : Oct. ,
(Thunb.) Blume
Boott : May ,
: Oct. ,
(Reichb. f.) Reichb. f.
Maxim. : May ,
: Oct. ,
Blume
(Rottb.) Hassk. : Aug. ,
: Oct. ,
(Pers.) Ames
Steud. : Jun. ,





Carex doniana Fimbristylis miliacea









+ ,**. ,. *.*2*1*3 , ,**.
+/ *.*.-*++ -* ,**.
- *.+**0,. 0 ,**. 1 *.*1,0+.
,0 ,**.
+, *.*1*/*+ / ,**. ,/ *.*/,0*,
,0 ,**.
+/ *.+**+,2 + ,**.
, *.*2*,.. , ,**. +/ *.+*,1., +/ *.+**+,/ + ,**.
,1 ,**.
, *.+**01, 0 ,**. +, *.+*+1+1 +/ *.*/*.+* . ,**.
+1 ,**. +/ *.+*,1.- ,1 ,**.
+/ *.*/*.++ . ,**.
+, *.+*,-.+ ,- ,**.
+, *.*/*.+, . ,**.
- *.+**01* 0 ,**.
+2 *.*2,3*+ ,3 ,**.
+. *.+*+.,, +. ,**.
1 *.*0+.*/ +. ,**.
- *.+**003 0 ,**. +/ *.+**+,-
